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Autor u radu analizira one propise Pomorshog zahoniha hoji
iine prauo brodogradnje, hoje regulira gradnju, poprauah i
preinaku brodoua u pontorskim brodogradiliitima. Gouori se o
propisima hoji ureduju jaunopraune i priuatnopro.une odnose u
brodogradnji. Jaunoprauni aspeht brodogradnje tiie se odnosa
driaue prenla brodograditelju i brodopoprauljaiu hao poduzet-
nicima brodogradeune i brodoremontne djelatnosti u bro-
dogradiliitima. Priuatnoprauni aspekti brodogradnje tiiu se
ugouora o gradnji, poprauhu ili preinaci broda, hoji se shlapaju
izmedu brodograditelja i brodopoprauljaia, s jedne strane, i
naruiitelja gradnje ili poprauka, s druge strane. U zakljuiku
suogd, prikaza zakonshih propisa jaunopraunog i priuatnopraunog
karahtera autor se osurde na njihouu primjenu u hruatshim
brodogradiliitima, hoja se nalaze u brodogradiliinim luhama.
To su luke posebne namjene u reZimu pomorskog dobra prem.a'
shuaianju anttora, hoji posebno istiie brodorentontne luhe, koje
se nalaze na podruiju trgouaihe luhe jaunog prometa, i u kojima
se prouodi reZim luke otuorene za medunarodni promet.
tIvOD
Pomorska brodogradnja je gospodarska djelatnost koja obuhva6a bro-
dogradewru i brodoremontnu djelatnost, koje se obavljaju u brodogradiliitima
i brodogradili5nim lukama smje5tenim na morskoj obali. Pomorska brodogradnja
je, nedvojbeno, jedna od primarnih gospodarskih djelatnosti na moru vei od
samih podetaka ljudske civilizacije. To rurm dokazuje prastaro shvacanje iz
rimskog prava, koje je izrekao poznati pravnik Ulpijan rekaGi da je brodu
svrha plovidba, radi dega je i izgraden (nauis etenim. ud, hac paratur ut ruauiget).
Danas pak velimo da svoju swhu brod postiZe plovidbom za koju mora biti
siguran i sposoban, a za njegovu sigurnost i sposobnost za plovidbu moraju
brinuti brodogradiliSta u kojima se brodovi grade, popravljaju i osposobljav4ju.
Tako znadajnoj gospodarskoj djelatnosti, kao Sto je brodogradnja, drZave
pridaju veliku paZnju u svom pomorskom zakonodavstvu. Zakonsko reguliranje
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brodogradnje u pomorskim drZavama wijeta i Europe, u kojoj se nalazi
Hrvatska kao pomorska dri,ava, slijedilo je raz-voj brodogradevne djelatnosti.
U drZavama koje su intenzivnije razvijale pomorsko gospodarske djelatnosti
kao 5to su brodogradnja i brodarstvo, bogatija su vrela pomorskoga prava u
kojemu je pravo brodogradnje njegov nezaobilazni dio.
Pravo brodogradnje dine zakonski propisi koji reguliraju gradnju, popravak
i preinaku brodova u pomorskim brodogradiliBtima. Propisi o brodogradnji
javnopravnog i privatnog karaktera naJaze se nornirani u nacionalnim zakonima
i medunarodnim konvencijarna. U sadrZaju dana5njih pomorskih zakona norrne
jarmoga i privatnog pomorskog prava izmjenidno se pojavljuju i dopunjuju.
Tako je u hrvatskom Pomorskom zakoniku (Narodne novine br.l7.ll994.) i
talijanskom Plovidbenom zakoniku iz 1942. godine, koji je bio uzor na5em
zakonodavcu za prvi hrvatski pomorski kodeks - Pomorski zakonik (u daljnjem
tekstu Zakonik). To je zakonodavni zbornik cijeloga sustava hrvatskoga
pomorskog prava u kojemu pravni aspekti brodogradnje imaju znadajno mjesto.
Jarmopra'rmi aspekt brodogradnje u Zakoniku tide se odnosa drZave premzr
brodograditelju i brodopopravljadu kao poduzetnicima brodogradevne i brodore-
montne djelatnosti u brodoppadili5tima. Njihova djelatnost u brodogradili5tu,
kao i sama izvedba radova na brodu u gradnji ili na popravku, podwgnuti
su tehnidkom i administrativnom nadzoru drZave, koja taj nadzor provodi
preko Hrvatskog registra brodova i tijela pomorske uprave (ludkih kapetanija
i ispostava).
Privatnopravni aspekti brodogradnje u Zakoniku tidu se ugovora o gradnji,
popravku ili preinaci broda, koji se sklapaju izmedu brodograditelja i
brodopopravljada, s jedne strane i naruditelja gradnje ili popravka broda, s
druge strane. U privatnopravne odnose koje ugovorne stranke ureduju ugovorom
o gradnji ili popravku broda spadaju i potraZivanja brodogradiliSta iz ugovora,
koja su privilegirana medu traZbinama za koja se plljene i prisilno zadr?,avaju
brodovi u plovidbi.
JA\AIOPRA\NI ASPEI(T BRODOGRADNJE
Norme pomorskog prava, posebno one koje su upravnopravnog odnosno
javnopravnog karaktera, primjenjuju se na brodove, ali ne i na ona plovila
na moru koja nisu obuhvacena definicijom broda. To naravno wijedi i za one
norrne pomorskog prava koje smo nazvali pravom brodogradnje, a koje reguliraju
poloZaj i odnose broda u gradnji i na popravku. Zbog toga je vaino znati Sto
je brod u gradnji, a 5to brod na popravku, na koja pitanja se daje odgovor
u definicijama pojmova koje nalazimo u dlanku 5. Zakonika. Tamo pod todkom
23. pi3e "brod u gradnji jest gradnja broda od trenutka polaganja kobilice ili
slidnog postupka gradnje do trenutka upisa u upisnik brodova", a pod todkom
24. "postojeii brod jest brod koji nije u gradnji".
Brodograditelj izvodi radove gradnje broda na brodu u gradnji, a
brodopopravljad izvodi radove popravka broda rur postojecem brodu. Izvedba
tih radova u brodogradili5tima i brodogradili5nim lukama podwgnuta je
tehnidkom nadzom Hrryatskoga registra brodova, koji obavlja taj nadzor i druge
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strudnotehnidke poslove u brodogradnji prema Zakonu o Hrvatskom registru
brodova (Narodne novine br. 22.1L992.).
Hrvatski registar brodova ima ovla5tenja drZave prilikom utwdivanja
sposobnosti brodova za plovidbu, koja se powjedoduje obavljanjem tehnidkog
nadzora kojega Registar obavlja u brodogradnji. Prema dlanku Llz. Zakonika
tehnidki nadzor u brodogradnji obuhvaca odobrenje tehnidke dokumentacije na
temelju koje se brod gradi ili preinaduje, nadzor nad grad4jom ili preinakom
broda, pregled postojedih brodova i nadzor nad popravcima, odobre4je izradbe
strojeva koji se ugraduju na brod i nadzor nad samom izradbom i ugradnjom
strojeva na novom ili postoje6em brodu.
Registar brodova obavlja tehnidki nadzor na temelju vlastitih t€hnidkih
pravila i unificiranih pravila iz medunarodnih konvencija koje se tidu sigurnosti
brodova na moru i njihove sposobnosti za plovidbu, a obvezuju naSu drZavu
koja je te konvencije prihvatila. To su Medunarodna konvencija o zaBtiti
ljudskog ilivota rul moru (SOLAS konvencija), L974., Medunarodna konvencija
o teretnim linijama, 1966., i Medunarodna konvencija o baZdare4iu brodova
iz 1969. Uz propise rz spomenutih konvencija koje obvezuju naiu drZavu
postoje i drugr konvencijski propisi dija je prirqiena u brodogradnji obvezna,
a odnose se na sposobnost broda za plovidbu ili neke segmente te sposobnosti.
Konvencijski propisi u pitanjima sigurnosti brodova i njihove plovidbe
obvezuju brodogradiliSta u obavljanju njihove djelatnosti i Registar brodova
koji tu djelatnost nadzire. Registar brodova u obavljanju obveznog nadzora
gradqje, preinake i popravka brodova s odgovaraju6im ispravama potwduje da
je brod, s obzirom na wstu, velidinu, namjenu i granice plovidbe, izgraden,
preinaden i popravljen prema konvencijskim propisima i tehnidkim pravilima
Registra, koja se odnose na njegovu konstrukciju, stabilitet, opremu i
opskrbljenost odredenim uredajima. Clanak 129. Zakonika propizuje da se
isprave, koje se izdaju na temelju medunarodnih konvencija, pi5u na hrvatskom
i engleskom jeziku.
Sposobnost broda za plovidbu koju utwduje Registar brodova provjerava
se inspekcijskim nadzorom, kojega obavljaju inspektori sigurnosti ludke
kapetanije. Prema dlanku 185. Zakonika u obavljanju inspekcijskog nadzora
nad sposobno5du broda koji se upucuje u plovidbu nakon gradnje ili popravka
provjerava se ima li brod propisane brodske isprave i odgovara li stvarno
stanje broda onome Sto pi5e u ispravama.
Za brodove u gradnji postoji upisnik brodova u gradnji, koji se vodi u
ludkoj kapetaniji. Upisnici brodova u gradnji, kao i drugi upisnici koji postoje
prema Zakoniku (d1.210.), su javne knjige u koje se upisuju stvarna prava rut
brodu i drugr podaci o brodu. Svaki brod se upisuje u poseban uloZak koji
ima list A B i C, u koje se upisuju podaci o brodu (list A), podaci o vlasniku
broda (list B) i stvarnim pravima ili teretima kojima je optere6en brod (list
c).
Stranim namditeljima brodova koji se grade u hrvatskim brodogradili5tima
mora biti dopu5ten upis prava vlasni5tva na brodu u gradnji, u skladu s
propisima Medunarodne konvencije o upisu prava na brodovima u gradnji koja
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gbvezuju Hrvatsku. U tom smislu izridit je i dlanak 208. Zakontka prema
kojemu se u upisnik brodova u gradnji moile, rul zahtjev vlasnika Lroda,
upisati brod koji se gradi u hrvatskom -brodogradili5tu. "
Brod se briSe iz upisnika brodova u gradnji, ako se upi5e u drugi hrvatski
upisnik brodova. To se dogada onda kada se nakon ,u*Su.r" gralnje broda
izgradeni brod uprrcrlje u plovidbu, pa ga treba upisati u upisrik trgovadkih
brodova. Prema dlanku 207. Zakonika brisanje broda iz upisnika brotova ne
moZe se obaviti, ako se tomu protivi vjerovnik koji ima tralbinu za koju
postoji privilegij na brodu. Ako pak postoji hipoteka na brodu, za brisarije
broda i7 upisnika brodova u gradnjl potreban je pristanak 'hipotekarnih
vjerovnika.
Na brodu u gradnji moZe postojati pravo vlasni5tva, suvlasni5tva, pomorska
hipoteka i pomorski privilegiji. Prava- vlasni5tva i zaloLno pravo rru brodu
(hipoteka) upisuju se u upisnik brodova u gradnji, koji .u vodi u ludkoj
kapetaniji koja izdaje potwde o upisima osobi koja to zahtijeva.
Pravo vlasni5tva nad brodom u gradnji obuhvaca stvari koje su u brod
ugradene ili se ralaze u brodogradili5tu, a nisu jo5 ugrad..r" ,, brod, ali su
na vidljiv nadin obiljeZene ili izdvojene za ugradivanje u brod. Na ovim se
stvarima, koje obuhvaia vlasni5tvo broda u gradnji, moZe osnovati hipoteka
koja se upizuje u upisnik brodova u gradnji.
Ludka kapetanija koja vodi upisnik brodova provodi upise u upravnom
postupku upisivanja u upisnik brodova. U postupku upisa i dono5eqja odluka
o gRis.ima po propisima Zakonika sud vi5e ne sudjeluje, nego je postupak
upisa i odludivarda o upisima u punoj nadleZnosti ludkih kapJtani;a.^
PRIVATT{OPRA\ID{I ASPEKT BRODOGRADNJE
_ Brodo8rfdnjl koja obuhvaca brodogradevnu i brodoremontnu djelatnost
gbavlja se u brodogradili5tima na temelju ugovora koje izwsavaju brodograditelj
koji izvodi gradqju novog broda i brodopopravljid koji izvodi rud-oru ";postojecem brodu. Zbog identidnosti ambijenta u brodogradili5noj luci,
tehnologije i pravila struke kojima su podwgnuti brodovi u gradnji i na
Bonlavku, njihovo pravno normiranje zahtijeva jedinstvene kriteriJe i propise.
IPuk definicije ugovora o gradrfi broda, preinaci i popravku, premda , i.to-
dlanku 448. Zakonika, morale su se razlidito stilizirati, zbog razlike iz pojmova
broda u gradnji i postojeceg broda.
Evo kako te definicije izgledaju i kakvu pravnu narav odreduju za ugovore
u brodogradnji. Prema dlanku 448., stavku 1. ugovor o gradnSi broda jest
lglvor kojim se brodogradili5te obvezuje prema projektu 
- i tehnifko;
dokumentaciji sagraditi novi brod u odredenom roku, a-narufitelj se obvezuje
za tzgradeni brod platiti ugovorenu cijenu. Prema, pak, stavku 2. lstoga dlanka
ugovor o preinaci i popravku broda jest ugovor kojim se brodopopravljad
obvezuje da ce preinaditi ili popraviti postojedi brod u odredenom iokuj a
naruditelj se obvezuje platiti naknadu brodopopravljadu za ugovoreni popravak
ili preinaku.
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Iz prikazanih definicija ugovora u brodogradnji vidljiva je razlika kako u
odnosu na subjekte ugovora, tako i u odnosu na objekte ugovora. Subjekti
ugovora su brodograditelj i naruditelj kod ugovora o gradnji, diji je objekt
brod u gradnji ili novi brod, a brodopopravljad i naruditelj kod ugovora o
popravku ili preinaci, diji je objekt postoje6i brod. Sljedeii pak dlat:'ak 449.
sadrZi propise o analognoj primjeni Zakonika na ugovore o brodogradnji, ali
ne i na samostalne ugovore kojima se sklapaju poslovi dokovanja brodova.
T?eba obratiti posebnu paZnju propisima za ugovore u brodogradnji upravo
prema zakonskom razlikovanju poslova gradnje, preinake i popravka brodova
u brodogradili5noj luci, koje obavljaju brodograditelj, odnosno brodopopravljad
i poslovima dokovanja, koje brodograditelj, odnosno brodopopravljad, obada
na temelju samostalnih ugovora. Naime, na ovakva dokovanja prin{enjuju se
odredbe Zakona koje reguliraju druge plovidbene poslove, a to zna6, da se za
ove poslove brodograditelj, odnosno brodopopravljad, stavlja u poziciju brodara.
To, pak, zna(i da je poduzetnik dokovanja (brodogradiliBt€) zapravo brodar
koji obavlja plovidbeni posao s plovnim dokom, koji se u pomorskom pravu
smatra brodom za diju je upotrebu odgovoran brodar, kojega pomorsko pravo
stavlja u drukdiji reZim odgovornosti od onoga u kojemu se nalaze brodograditelj
ili brodopopravljad kao poduzetnici poslova u brodogradnji, koji se obavljaju
na teme$u ugovora o gradnji, odnosno popravku ili preinaci broda.
Zakonske odredbe za ugovor o gradnji broda iz dlanaka 450.-459. reguliraju
ugovorne odnose u brodogradnji, narodito u pitaqiima koja se tidu:
1. - forme ugovora, njegovih izmjena i dopuna;
2. - prava vlasni5tva nad brodom u gradnji;
3. - izvedbe radova prenn pravilima brodogradevne struke;
4. - upisa broda u upisnik brodova u grad4ji;
5. - nadzora nad izvodenjem radova;
6. - odgovornosti brodogradili5ta za nedostatke na brodu i upotrijebljenom
materijalu;
7. - prava retencije brodograditelja i brodopopravljada;
8. - otklanjanja nedostataka otkrivenih u izvedbi radova;
9. - odgovornosti brodograditelja za skrivene nedostatk nakon isporuke,
10. * reklamacije i zastare potraiivanja.
Kongentne naravi su propisi o formi ugovora o gradnji broda, nadzoru
Registra brodova i zastari, a svi drugi su dispozitivne naravi.
U daljnjem prikazu jednih i drugih propisa Zakonika navodimo nai
komentar s najkraiim osvrtom.
U pravu je znano da zakonodavac propisuje strogu formu za neki ugovor
kada takvom ugovoru pridaje naroditu vaZnost, s obzirom rur njegov veliki
ekonomski znacqj u poslovnom i gospodarskom iivotu drZave. Posebnu formu,
odnosno pismeni oblik ugovora propisao je na5 zakon za ugovor o gradnji
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broda. Prema dlanku 450. ugovor o gradnji broda te izmjene i dopune toga
ugovora moraju biti sastavljeni u pismenom obliku. Ak; ugovor o graai5i
broda nije sastavljen u pismeno- oblik r, nema pravni ud{nat.
Prema dlanku 449. Zakonika propisi koji se odnose m gradnju broda,
primjenjuju se na odgoyarajuii nadin i na ugwor o popravku i [reinaci broda,
osim na dokovanje broda, ako se ono obavlji kao samostalni poruo primjenom
tarife. Ova analogna primjena odnosi se i na pismeni oblik ugovora.
U- 8ovor o gradnji broda mora rije5iti pitanje vlasni5tva broda u gradnji.
Ak9 brodogradipli i naruditelj ne ugovore dije je vlasni5tvo brod u fuaarji,onla se po zakonu smatra da brod u gradnji pripada brodograditelju. ni
zakonsku pretpostavku iz dlanka 45L. stranke -ugbvora ne *ogo pobijati
(praesumptio iuris et de iure). Na temelju ugoro.a o gradnji br-oda'njegov
vlasnik moZe traliti upis prava vlasni5tva u upisnik brodova u gradnji. "
Stranim naruditeljima i vlasnicima brodova u grad4ji mora se dopustiti
u_pis stvarnih prava na brodovima, koji se grade u hrvatskim brodogradiliStima.
Na to je obvezna Republika Hrvatska piema Konvenciii o upizu prava na
brodovima u gradnji, koju je biv5a Jugoslavija ratificirala LgTl-. godine.
. Ugovor o gradnji propisuje obveze i duZnosti brodograditelja, a naroditou{ete i nadin izyedbe gradnje broda. Prema dlanku +SZ. brodogradit€lj je
duZan obaviti gradnju broda prema ugovoru i pravilima brodogradeine strulie,
te na nadin da se brodu mogu izdati isprave o sposobnosti za plovidbu
predvidene Zakonikom, ali i druge isprave predvidene ugovorom o gradnji. Na
isprave predvidene ugovorom, Zakonik stavlja posebni akcent, ako se brod
gradi za stranoga naruditelja, koji ce nakon zaw5etka gradnje upisati brod u
stranj upisnik brodova. U ovim sludajevima brod mora biti izgraden prema
pravilima struke, i na nadin da mu se mogu izdati isprave predvidene ugovorom.
Ne navode se, Sto je potpuno razumnjivo, isprave predvidene Zakonikom jer
za strane brodove propisi Zakonika ne wijede.
Bez isprava kojima brod dokazuje sposobnost za plovidbu, izgradeni brod
ne moZe dobiti dozvolu isplovljenja iz brodogradili5ne luke. Ako se brod zbog
toga ne moZe izruditi naruditelju i uputiti ga u plovidbu, to znadi d;
brodograditelj nije ispunio svoju osnovnu duZnoit iz ugovora o gradnji, a toje predaja naruditelju broda sposobnog za plovidbu ili prema ugovorenim
uvjetima. Predaja se mora obaviti u ugovorenom roku, ali se ne moTe obaviti
bez isprava koje brod mora imati.
O nadzoru gradnje broda Zakonik govori u dva sr4jera. Jedan se tide
naruditeljeva nadzora koji mu daje pravo da imenuje jednog ili vi5e inspektora
brodogradevne struke, kojima je brodograditelj duZ,an omoguditi obavljanje
nadzora _ tijekom gradnje. D*g, se tide nadzora Hryatskog iegistra brodova
kgji je obvezan tijekom gradnje, kako za brodograditelja, tako i ia namditelja.
Flrvatski registar brodova obavlja nadzor nad gradnjom, radi utwdivanja
sposobnosti broda za plovidbu i pro{ere da li trup broda, strojni i d*d
urgdaji, oprelna i sredstva koja sluZe funkcioniranju broda, odgovaraju
zahtjevima tehnidkih pravila Hrvatskog registra brodova i propi.u o rigr*orti
brodova iz medunarodnih konvencija.
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Odgovornost brodogradiliBta za nedostatke na brodu ili nepravilno izw5enje
radova, Zakonik propisuje u dlancima od 452.- 455., iz kojih je vidljivo da
brodogradili3tb odgovara za uspjeh izvedbe gradnje kao profesionalac koji pozna
pravila struke dija je odgovornost stroZa, tzv.profesionalna odgovornost temeljena
rur, kauzalitetu (il.452J. Od toga nadela.odgovornosti na temelju kauzaliteta
zakon predvida iznimke, odnosno sludajeve kada brodograditelj odgovara rur
nadelu pretpostavljene krivnje. To su oni sluc4jevi kada brodograditelj nije
upotrijebio duZnu paZnju, naruditelj zahtjeva odredeni nadin izvodenja radova,
daje matenjal za gradnju, ili nacrte broda. U tim sludqjevima brodograditelj
je duZan upozoriti naruditelja na mogudrost Stetnih posljedica, koje je mogao
predvidjeti duinom paZnjom.
Pravo retencije broda u gradnji i na popravku u korist brodograditelja,
odnosno brodopopravljada, Zakonik uvodi kao novinu (dlanak 456.), i za5titu
njihovih interesa. Radi se o pravu zadrLaja (pridri,aja) broda za nenaplaiene
troBkove i cijenu gradnje odnosno popravka broda. To se pravo retencije u
na5em Zakoniku podudara s propisima o istom pravu iz medunarodnih
konvencija o upisu prava na brodovima u gradnji i pomorskim privilegijama
i hipotekama.
Pomorski privilegiji propisani su u Zakoniku za brodove u gradqii koji
se nalaze u plutajucem stanju (d1.266.). Za brodove rur popravku traZbine
brodopopravljada mogu biti privilegirane ako one proizlaze iz ugovora koji je
zakljudio zapovjednik u mjestu izvan sjediBta brodara u okviru svoga zakonskoga
ovlaBtenja, a za stvarne potrebe da se brod oduva ili nastavi putovanje
(d1.250.st.1.,t.5.). Pomorski privilegij za razltku od pomorske hipoteke ne upisuje
se u upisnik brodova. Inade, za pwi upis broda Zakonik propizuje u{ete
prema kojima ludka kapetanija koja vodi upisnik brodova u grad4ji, dopu5ta
upis u upisnik brodova u gradnji (d1.333. i 334.). To ,.rrjedi i za brisanje
broda iz upisnika brodova.
Brodograditelj je duZan otkloniti nedostatke na brodu i njegovim dijelovima,
koji se otkriju tijekom gradnje broda i nakon njegove isporuke. Zakonik dijeli
nedostatke na vidljive i nevidljive, odnosno skrivene i neskrivene. Brodograditelj
je te nedostatke duZan otkloniti u prikladnom roku, ako je za njih po zakonu
odgovoran. Prigovore na nedostatke naruditeljevi inspektori moraju pismeno
dati brodograditelju, koji ih ne mora uvaiiti. Sporove o tehnidkim nedostacima
u izvedbi radova na brodu izmedu naruditelja i brodograditelja rje5ava sud,
ako ugovor drukdije ne propisuje
Nedostaci na brodu mogu biti otklonjivi i neotklonjivi, bitni i nebitni.
Zakonik predvida mogudnost sniZer{a cijene broda kad je nedostatak otklonjiv
i nebitan, ali ako je bitan i neotklonjiv onda naruditelj ima pravo raskinuti
ugovor. Bitan je npr. onaj nedostatak koji bi onemoguiio normalno
iskori5tavanje broda ili zbog kojega brod ne bi bio sposoban za plovidbu. IGko
u sludaju sniZenja cijene broda zbog nedostatka, tako i u sludaju raskida
ugovora, naruditelj ima pravo i na naknadu St€te.
Za skrivene nedostatke na brodu koji se otkriju tijekom jedne godine
nakon njegove isporuke naruditelju, odgovara brodograditelj pod uvjetom da
ga naruditelj pismeno obavijesti o nedostacima dim ih otkrije (d1.458.). Rok od
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godine dana uz pismenu reklamaciju nedostataka je prekluzivan, Bto znadi da
istekom toga roka prestaje odgovornost brodogradit€lja za skrivene nedostatke
broda. Obveza pak brodograditelj a za skrivene ..ra.re broda, koje je naruditefi
pismeno reklamirao,_ zastarijeva nakon isteka zastarnoga roka ko;i ira;e godinu
dana od primitka obavijesti o nedostacima broda (d.4sg.).
U sludaju reklamacije i zastare, kao Sto je redeno i za formu ugovora,
radi .se o kogentnim propisma, pa ako bi odredbe ugovora bile protivie tim
propisima, Zakonik im uskraiuje pravni udinak.
Z-,AI<IJUCaX
U hrvatskim brodogradili5tima na brodogr:adiliBnim navozima ili dokovima
remontnog brodogradili5ta najvi5e ima brodova koji pripadaju strancima. Brodovi
u vlasni5tvu stranaca, bilo brodovi u gradnji ili brodovi- na popravku, nesumnjivo
predstavljaju element inozemnosti u poslovima naBih - brodograditelja i
brodopopravljada, koje oni obav[aju u svojim brodogradili5tima. Ugovaranjl tif,
poslova s elementom inozemnosti podwgava se nadelu autonomije volje stranaka,
koje su slobodne u izbom prava po kojemu ce rje5avati svoje rpoior" i suda
koji 6e odludivati o njihovim sporovima. Kolizijska norna o to-r, u Zakoniku
govori da se na odnose iz ugovora o gradnji, preinaci ili popravku brodova
primjenjuje pravo mjesta brodogradili5ta, ako stranke za te ugbvore ili za dio
lih ugovora nisu izabrale pravo koje ie se primijeniti ili ako se u cijelosti ili
djelomidno izabrano pravo ne moZe primijeniti (d1.1003.).
Ugovor o gradnji, popravku ili preinaci broda obavlja se u brodogradiliBnoj
Iuci, koja se smatra lukom posebne namjene nad kojom inspekcijski radzoi
provodi ludka kapetanija u smislu primjene propisa o sigurnosti plovidbe, kako
u lukama javnoga prometa, tako i lukama posebne namjene (dl. 180.-192.).
Prema dlanku 181. inspekcijski poslovi koji se odnose na obavljanje nadzora
nad provedbom odredaba Zakonika o sigurnosti plovidbe obuhvacaju osobito
obavljanje nadzora nad stranim brodovima u hrvatskim lukama glede za5tite
osoba na brodu i zaBtite okoli5a i provedbe medunarodnoga reZima u skladu
s medunarodnim obvezama Republike Hrvatske. Ovo posljednje narodito se
tid€ brodoremontne luke koja se nalazi na ludkom podrucju trgovadke luke
otvorene za medunarodni promet i dini njegov integralni dio.
Brodoremontna luka izjednadena je s lukom javnog prometa u reZimu
luke otvorene za medunarodni promet. To nedvojbeno proizlazi rz zakonske
odredbe dlanka 8. Zakonika koji propisuje da strani trgovadki brod smije
najkraiim uobidajenim putom prolaziti unutrainjim morskim vodama Republike
Hrvatske, radi uplovljenja u luku otvorenu za medunarodni promet ili luku
g kojoj je brodogradili5te u kojemu ie biti popravljen, radi isplovljenja iz takve
luke, te rafi plovidbe izmedu luka otvorenih za medunarodni promet.
Prema tomu, brodogradili5na luka u kojoj se popravljaju postojeii brodovi,
ima reZim luke otvorene za jarmi promet, a brodogradili5na luka u kojoj se
grade novi brodovi ima reZim posebne luke. U provedbi inspekcijskog nadzora
u lukama otvorenim za medunarodni jar.oi promet drZavna tijela mogu narediti
trgovadkom druBtvu ili tijelu koje iskori5tava luku da, radi otklanjanja utwdenih
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nedostataka, poduzme odgovarajuce mjere i primjenu u{eta medunarodnog
reZima luke (d1.187.). To se naravno odnosi i na brodoremontnu luku koja je
u reZimu luke otvorene za javru promet.
Upotreba i kori5tenje brodogradili5ne luke koja se nalazi na pomorskom
dobru moZe se, u smislu zakonskih propisa, obavljati samo na temelju koncesije
ili dozvole tijela drZave kojoj pripad4ju "vlasnidka" ovlaSter{a nad pomorskim
javnim dobrom. U odredbama o koncesijama na pomorskom dobru, 5to se tide
konstrukcija koje su rur njemu izgradene, izridito se propisuje (d1.59.), da
stjecatelj rur javnoj draibi postrojenja podignutih prenla ovla5tenju na
pomorskom dobru ne moZe ih upotrebljavati i/ili koristiti bez izriditog odobrenja
davatelja koncesija. Prema pak dlanku 59. Zakonika nadleZno tijelo drZarme
uprave duZno je pnje izdavanja odobrenja za gradnju objekta m pomorskom
dobru pribaviti suglasnost nadleZne ludke kapetanije.
MoZemo zakljuditi da po vailetim zakonskim propisima izgradnja
brodogradevnih kapaciteta i pogona u brodogradili5noj luci nije moguia bez
odobre4ja drZavnih tijela. To ce odobrenje biti sadri.ano u koncesiji koja daje
pravo kori5tenja morske obale kao pomorskog dobra, ali ne i njegovo preno5enje
na dmgog korisnika prodajom ili slidnim trgovadkim transakcijama. Takve
trgovadke transakcije pomorskog dobra nisu dopu5tene, kako prenur. sadainjem
Zakoniku, tako i po prijaBnjem pomorskom zakonu. Mislimo m Zakon o
pomorskom i vodnom dobm, lukama i pristani3tima, kojega je hrvatska drZava
potpuno ignorirala u provedbi nedopu5tene privatizacije pomorskog dobr4
narodito u lukama na hrvatskoj morskoj obali.
Summary
SHIPBUILDING IN THE MARITIME CODE
The author analyses the prouisions of the Maritime Code constituting
shipbuilding law, which regulates construction, repair and reconstruction. of ships
in shipbuilding yards. He discusses the prouisions regulating public and ciuil law
relations in shipbuilding industry.
The public law aspect of shipbuilding industry concerns the relationship between
the state, on one side, and the ship builder and the shiprepairer on the other side,
as undertahers of shipbuilding and shiprepairing actiuities in shipbuilding yards.
The ciuil law aspect of shipbuildirug industry concerns the shipbuilding, the
shiprepairing and the shipreconstructing contracts, which are made between the
shipbuilder and the shiprepairer on one side and the orderer on the other side.
The author concludes his reuiew of public and ciuil law prouisions by focusing
on their application in the Croatian shipbuilding yards which are situated within
shipbuilding ports. The author's opinion is that these ports haue a special assignment
under the regime of the public maritime good. He apostrophes shiprepairing ports
which are situated within merchant port open for the public sea traffic, and which
are under the regime of the port open for the internatiorual sea traffic.
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